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J . 15/ 85 . 
REGISTRERING FOR FISKE I NAFO-OMRADET OG I KANADISK SONE I 1985 . 
1~-8~9i~!r~riQg_fQr _ ~~f Q : Qær ~9~!_i~-~2~ 
Den norske kvoten i omrade 3 M i 1985 er fastsatt til 1 . 200 tonn 
torsk rund vekt. 
Fartøy som ønsker a delta i fisket pa denne kvoten ma sende inn 
det vedlag t e registreringsskjema ~~Q~~!_§ ~ -f~Qr~~r-12§~~ 
Registreringen gjelder for 1985 . 
De n norske kvoten i kanadisk sone for 1985 er fastsat t til 2000 0 ----
tonn torsk i omrade 2 GH Cdvs. kanadisk sone mellom 55 20 ' n.br. 
--- --~--- -- - ---- --------og 61 n . br . ) . 
Eventu el l kvote av hab r an n vil bli t ildelt sene r e 
(sannsynligvis i mars ) . 
1985 
Kvoten kan fiskes av Linefartøy. Det kreves fiskelisens fra 
kanadiske myndigheter , og søknad om slik Lisens ska l skje p~ 
spesielle søk na dsskjema som fas hos Fiskerid i rektøren. 
Henvendelse om tilsending av spesielle søknadsskjema ma sk j e 
snarest , og senest § ~-f~Qr~9r_12§~. 
Fa r tøy ~om tidligere ikke ha r deltatt i fiske i omradet kan 
nektes registrering med hjemmel i kgl . res . a v 24 november 1972 . 
( Jfr . Melding fra Fiskeridirektøren J . 243 / 84 ) . 
Kvotene vil fortrinnsvis bli forbeholdt Linefartøy som har 
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SUBAREAS AND OIVISIONS 
OF THE 
NAFO CONVENTION AREA 
8oundrf of Convent1on Ar" -
Bounmries of Subarus -----Boundenes of 01111sions _______ _ 
[)epth CQntour. 100 t1111 (183 m) .. . .. . . 
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SIKNAO OK REGISTRERING FOR FISKE I NAFO-OKRlOET OG KANADISK SONE. 
**************************************************************** 
St nd•• Ei1k1rigir1kitr1n . 
postboks 185, 5001 Btrgtn , 
stntst 8. ftbruar 1985. 
Navn Ttltfon ..... . .......... . .... . 
tit r 
Postadrtsst . ... . ... ... .. . . . . . .... ... ... . .... ......... . . . . . .. .... . .. .... . 
Fart•ytta navn: Rtg. •t rkt: Radiok . sign .: 
Sont/ o•ridt Tidsro• l•intdtrl 
Tt OLIGE RE FtSK E t OKRlOET SOM OKFATTES AV NAFO - KONVENSJONEN 
l ~LIGERE ICNAF-KONVENSJONEN I. 
l r: Navn : Rtg. ••rkt: 
STE 0: DATO: 
JLG8-8S0122t 
BRT: St • rstt ltngdt l• l 
Fangst I fisletslag/tonn ) 
Un d trskrift 
